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Мета і завдання. Метою є дослідження особливостей здійснення інвестиційної 
діяльності на макро- та макрорівнях. 
Завдання: визначення сутності понятть «інвестиції» та «інвестиційна привабливість 
підприємства», особливостей здійснення інвестиційної діяльності та пріоритетних напрямів 
державної підтримки інвестиційного процесу. 
Об’єкт та предмет дослідження. Обєктом дослідження виступає інвестиційний 
процес на амкро- та мікрорівнях. Предметом дослідження є науково-методичні та практичні 
заходи здійснення інвестиційної діяльності на макро- та макрорівнях в сучасних умовах.  
Результати дослідження.  
Інвестиції – це вкладення (матеріальні, духовні, грошові, розумові) в який-небудь 
об'єкт, який через певний термін дасть очікуваний дохід (і не обов'язково в матеріальному 
вираженні) [4]. 
Відповідно до закону [1], інвестиційна діяльність здійснюється на основі: 
− інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, 
господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними 
організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;  
− державного інвестування, здійснюваного органами державної влади за рахунок 
коштів державного бюджету, позикових коштів, а також державними підприємствами і 
установами за рахунок власних і позикових коштів; 
− місцевого інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування за 
рахунок коштів місцевих бюджетів, позикових коштів, а також комунальними 
підприємствами та установами за рахунок власних і позикових коштів;  
− державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;  
− іноземного інвестування, здійснюваного іноземними державами, юридичними 
особами та громадянами іноземних держав; 
− спільного інвестування, здійснюваного юридичними особами та громадянами 
України, юридичними особами та громадянами іноземних держав. 
Інвестиційна привабливість може розглядатись на рівні країни, галузі, регіону чи 
підприємства. Підприємство в цій системі є кінцевим пунктом вкладення інвестицій. Рівень 
інвестиційної привабливості країни дозволяє зробити висновки про доцільність вкладення 
фінансових ресурсів в її економіку.  
Але за останні роки спостерігається значне падіння темпів приросту освоєних 
капітальних інвестицій в економіку України, що спричинено наступнми чинниками: 
− незбалансованості організаційно-економічної структури промисловості, 
низьким рівнем доданої вартості експортно орієнтованих підприємств;  
− низького рівня роботи промислового сектора, який характеризується падінням 
обсягу реалізованої продукції, у тому числі, продукції інноваційної; недостатньо високого 
рівня продуктивності праці і рентабельності; 
− високих ризиків довгострокового інвестування, неприйнятної для більшості 
промислових підприємств вартості кредитних ресурсів;  
− відсутності прогресивних організаційно-економічних форм взаємодії суб’єктів 
господарювання і відповідної інфраструктури інноваційно-інвестиційної діяльності [2]. 
Вирішення багатьох економічних і соціальних питань неможливо без розвитку 
інвестиційної діяльності. Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення найбільш 




ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії держави. Суб'єктом інвестиційної 
діяльності є держава через свої установи; господарські товариства (компанії) і корпорації; 
фінансово-кредитні установи; інші функціональні учасники. 
Для досягнення цього держава повинна розробити ефективну стратегію інвестиційної 
діяльності або інвестиційна стратегія. У цій стратегії важливу роль відіграє науково 
обґрунтоване визначення пріоритетних напрямків інвестування, їхня відповідність  
державним інтересам, програмним цілям національного відродження України, швидкого 
подолання економічної кризи й досягнення стабілізації й зростання показників розвитку 
народного господарства. 
Держава повинна здійснювати підтримку інвестиційної діяльності за такими 
основним напрямами: перехід від розподілу інвестиційних коштів до їх вкладання у 
стратегічні галузі економіки за умов їх ефективного використання; приватизація об’єктів з 
метою збільшення обсягів інвестиційного капіталу; регулювання інвестиційної діяльності в 
регіонах; державна підтримака та цільове інвестування підприємств, які використовують 
ресурсозберігаючі технології, виготовляють конкурентоспроможну та ресурснозамінну 
продукцію [3, с.23]. 
Незважаючі на складний стан економіки України, у 2018 році уряду вдалося значно 
покращити інвестиційну діяльність в країні та залучити значні інвестиції. у цифрах и фактах, 
оприлюдненого на Урядовому порталі, значилося, що у 2018 году сім потужних закордонний 
компаній оголосили про 1,1 мільярда доларів США інвестицій в економіку України, а саме: 
Scatec Solar (Норвегія) – $ 315 млн у сонячні електростанції потужністю 251 МВт у 
Черкаській та Миколаївський обл., Horizon Capital (США) – $ 200 млн, NBT (Норвегія) – $ 
173 млн перша черга (125 МВт) вітрової електростанції в Херсонській обл. Крім того, за 
даними офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest), портфель інвестицій 
потенційних інвесторів на кінець 2018 року сягав 2,8 млрд доларів США. Серед потенційних 
інвесторів – понад 10 світових брендів, таких як IKEA (Швеція), Škoda (Чехія), GE Power 
(США), Wizz Air (Угорщина). 
Висновки. Отже, залучення інвестиційних ресурсів, оптимізація їх структури є 
відправною точкою у реалізації управління інвестиційною діяльністю держави. Правильне 
визначення приорітетних напрямів інвестування на рівні держави сприятиме ефективному 
перерозподілу інвестиційних ресурсів для підтримки інвестиційної діяльності провідних 
галузей економіки країни та виходу її з кризового стану. 
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